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 図 1 はスーパーセルの内部にヘリウムを 36 個をランダムに配置した初期構造である。図 1(a)～(d)は初期構造
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   図１ 分子動力学計算により計算された鉄中のヘリウムの凝集の様子。青が鉄原子、濃黄がヘリウム原
子であり、緑線および赤線がそれぞれの原子の軌跡を示す。(a) 0 ps （初期配置）、 (b) 5 ps後、
(c)  5 ps 後、(d) 40 ps 後。 
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